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LA VIDRIERA DE LA AN'I'IGUA CARTUJA 
DE VALLDEMOSA 
M." I>El. CAKMb:N l30SCkl . l lJAS 
liii el 13oletiii de la  Sociedad Arqiicol<i@ic;i l.iilieiio del 10 de l'chrcro <le 1887. 
\e lpiiblicnii d»s I i in i i ias dibiijnda, por  1'. I.l.orciis i 13. Feri-i. rcspecti\.oiiieiite. co- 
r re~poi id ic i i tcs ;i i i i ia vidriera <le la ei i t igi ia C:artiijn de V;illdeiiiosn. Se 1rat;i de <<El  
prci i t l i i i i iei i to de .Icsii\n y <<L.a flngelaciiiii del Scf i i~rn.  1II ri i isii io 13. 1;erri i i i l o r i i i n  
qiic. prii i i i t iuniiicii ic, (Ichinii ociipnr I;i ;ibcrtiira <le ;ilgiiiia de las capillas ndci i i is  de 
l'oiiiiar parte de iiria serie i i i i s  tiitiiieros;~. A la  VCL, liacc iiii poco de Iiistorin, adi i-  
cieii<lo el testiriionio dc .lovellanos qi ic n f i r i i i ah :~  q i ic  el pr ior  Dor i  Aligiiel Oliver 
1i;ibí;i coi i iprado en Moii tpel l ier seis \idrieras para el rcl'cctorio (Irn ~rriiorc,s qrii,e ?o 
Ir<, v~sro juinds, scguii p;ilabras tcxtiiolcs del iliistre pol i t ico n\tiiri;iii«) y precisaba 
<lile dicl io p r io r  l'iie i ioriibrado p a n  tal cargo cl 15 de sc]>tieiiihrc de 1505. dcseiiipe- 
i i l i i idolo doraiite veirite anosi. Coiiti i i i i ; i 1:err;i dcscribiciido I;i\ ioiialidridc< y colo- 
res de diclios vidrios, niicntras opi i ia  q i ic  debeii pertciieccr ol siglo XV ). que sil 
l';icciira y detalles de los trajes aciisaii cl:irarneiitc la esciiel;~ flniiieiica. A f i r i i i o  que 
el Ii igar doi ide cst ir i  c«loc;idos los cit;id«s cjciiip1:ircs i i i i  trngalu/. eii cl  pasillo 
del piso pri i ic ipnl de la pi;iii torre angular- Ii:iii per in i i ido qi i i rás si1 coiiscrvacióii, 
pero añade qi ie e\i;i niisii io i ihic3cióii es I i i i r lo  i i i c o i i ~ ~ i i i e i i ~ e  e i i icoi i ioda para los 
criidifos y arri\t;ih qiic descaii coi i lc i i iplar lo\.  I'or i i l r i i i i < ~ .  13. lerri, tras remarcar la  
i i i iportai icin de c\ to\  vidrios, cjcii iplaics Giiicos ci i  sii g<iicro en ii i iesira isla. expresa 
el dese» <le qi ic se rccojaii y ciihiodieii c i i  \ i t io prefcrenre. 
I:I 1'. (;,iliiicl I l i>i i i l>; i i i .  c i i  cl io i i i i i  3 i i c  \ii iiI>i;i / A >  /~iliiiim 1 i io01~~1~~1 l  111ll1~1r1j~ii- 
l i<r. r c l x~~c l i i c c  l<>\ <l i l>i i io\ ili.1 H. l i.ii;i, i i i i ic :~ i c l t i r i i c i ; ~  i ~ i i c  Ii;isi:i ;ilioi;i ~>i)sci;iiiios. 
y ic\pci;i I;I c; i l i l ic; i i i i i i  qi ic ;ictiicl Ic, cl;i tic \ id i i i> \  i l; i it ic~icos. 
1 . 1  p:ll;l<,i,> <l,>ll(lc \e gl i : i i~l ; i l~; l l l  e\!,>, ~ i i l ; l l c \ ,  c ~ ) l l \ l i l l i ~ l o  ]por el rey l)<>ll s;lllcllcl 
cIc \I;ilIoic;i 1i:ici;i 1105. i i ic  i l < > i i ; i c l < i  .i l i i \  ( ' ; i r l i i jo\ 11i)i el icy I ) c i i i  b7;iiiiii cIc Ar;b 
pbti UI ci ;[no I~CY). C,~II~I~III~CI,~ 110r (I,>% I~I~IC,, UII;~S S~\CIII;I II;II)~I;ICICIIICS, ~III CI;IIIS- 
ir,> i lc l  \,!!lo Y \ ' l ,  ~ ~ ~ ~ l l : i c l ; l s  ~ o I ~ c : l \  ! ~ c ~ l : l c c l l i i \ l ~ ~ ~  y <l<>5 j:l~<lillcs, I11c c ~ ~ l l l ~ ~ s : l ~ l o  por 
el l i : i i i ~ i i i r i i  .Iii;iii Siiicd;i LiIl;iloiig:i c i i  IShO ;i 105 Iicicclci<i\ (le I>oi i  Nicoliis I<ipcill. 
cliic l o  1i;ilii;i ; i i l i [ i i i i i i lo  c i i  ISJZ. ci i  \ i i i i i c l  tic I:i Icy cIc ~lc~;i i i ior1i/ ; ic i i i i i  <le ivlciidi/.i- 
li;il. <ii;ici;i\ ;i c\ic ~~ci \ i> i i : i , i r  :iIc;iii/;i 511 i i i , ix i i i i<~ csplciicloi I;i 1';iiiiilia Siircdn. 0icIi;i 
I,iiiiili:i Ii;il>i:i ii i ici;icl~i iiii;i iioi:ihlc csc;ila(l;i %lciel ci i  1;i n i i t c i i o i  gciicinciriii, coiisli- 
i i i icl:~ I><>r .Iii;iii Siiiccl:~ I<i~>ol l .  pcriciiccicii ic ;i I;i dcii«iiiiiin<l;i pi-iiiici-n gciicrncibii tic 
:ircliiiici.io\ i i i; i l l<~iil i i i i ic\'. liii IXS6, n I;i i i i i ic i ic  dc s i l  p:i<li-c. I i ic  i i i i i i i l i i-ndo Iicrcclc- 
r i l  \ii <~ i . i ; i \o  lii.ii>. I i in i i .  :i In  \;i/dii iiiciic)i- i lc cd;id. Sc Ic ~p ioc i i i i i  i i i ia  esiiicindisiiiie 
ccliic;iciiiii c i i  \:ilciici:i. ( ' l ini i inrt i i i  y Ociisiii, ;i caigo clc lo \  jcsiiitas. I:\liiiliO I>ci-c- 
c l io  ! I. i l~ is~i I i ; i  ! I cii:is. iil tér i i i i i i i i  dc I;i\ cii:ilcs sc :isciiiO ci i  M i i l l o i ~ i .  c l is~~i icstc~ 
;i ni l i i i i i i i \ i i : i i  el ~>;tiiiiiiiiiii~> I;iiiiili;ii; iiiii! i i ic i i i i ;~do n c;iiisn de le iii;iI:i gcsiiriii <le 
\ii\ i i i io ic5 ' iIc I;i\ lpln$;i\ q i ic  ;isiiI:ii~iii I;is viiins clc I3iiii\;ilciii. Iiig;ir d~i i ic lc iciiín 
i i i i i i ic io\: i \  ~ p ~ ~ \ c ~ i < i i i c ~ .  I:I I i ic i lcr i> Siiicd:i 1".0111o ii i<i\i i<i iii;ih :iiici<iii 1101. la litci-;iiii- 
i:i, l:i li i\ ioii: i ! el n i tc  c~ i i c  p o i  lo \  iicgocios f i i ini ic icioi .  <';i\ii coi i  I;I piiiloi.;~ I'ilai- 
b~loii i; irici ! \I;iiiii;iii;i. <le i ic~l>lc liii:iic. ). c i i  ;ii;i\ clc coi i \cg i i i i  lis i~i. ix i i i i ;~ peilccci¿)ii 
iéc11ic;1 clc 511 c\)l<),:i, c l l l ~ l i c i l c l i ~ ~  e11 \ t i  c~~lll]>;iili:l 1;irg<1\ \ i:ljc\ ]por I~: l l io~l; i ,  clc 111c5cs 
clc diii;iciOii. c i ~ i i  ol>jcio (le corioccr los o i i s  giaiiclc\ i i i i i c ~ \  y ipiiiiorc\ <le I:i Cl>oca. 
l'oi- oii-ii )>:irle, \ii c:~~;i-~~;iI;ieio pc i r~ i :~ i~cc¡ ;~ ;iIiicri:i (le ]>;ir e11 ]>;ir ;i iiriisi;is y l i lc ia- 
lo\, iiiiciiii;i\ l;i ~>r«diicci<iri ; iri i\t ic;i clc I'il;ir \e ~p;ii;iiigoii;ib;i coi1 s i i  Icciiiidiclad riii- 
I I  1 ,  ~ I I I  e 1 i . 1  c n i o i c c -  ihtiii ii:iciciiclo ci i  el I ioga i  (le los Siiicd:~. 
1 ;1 gciitc ;lcc~>i;ll~;l el ;lg;l\;l~,o 1Ic I(>s ~ l l l I i i i i ~ ~ l l c \  (le v ; l l l ~ l c ~ l l ~ l s ~ i ,  ~ lc rc l  l<l l<l\ c ~ l l l l ~ ~ i c l l -  
(líii. I i i  iocic<l i i i I  < l i ' í c i l i i ~ c ~ ~ ~ c  CII~~CII<IC el c«iiil)orl:iiiiici110 de i t ~ i o s  i<le;ili\t;i\ q ~ i c  sólo 
i ' i \e i i  por  el :\ric. I>c ;ilii la x>lccl;icl clc c\tos I~crsoi injci i .  I>i-oiilo c i i i l>c~ar l i i i  los prés- 
t ; i i i i ( i \ ,  121, I i ipi~iccos. las iIciid;it. Siiicdo, p;iiilnliii;iiiiciiic, cae c i i  i i iaiio5 de pi-esla- 
iiii\i;i\ y gciiic cIc p<icos csc i i ip i i l~>r  q i ic  Ic i i i<li iccii ;i coiitr;itos Icoiii i ios y le obligaii 
:I \ciitas ;i ci inl<l i i iei  precio. l oi  liijos. ; ~dc i i i i \ .  c i~ le i i i i ; i i i  de tiil>ci-culc~sis y coi1 su 
i i i i ie i ic  cii iciichicceii I;i ii:igedia ki i i i i l ini .  Sc pici-ilcii las li i icas <le I3inis;ilciii y de Pal- 
i i ia ): poco a poco, se ilcspieiidc su ~ii.iq>ict;iii« del pa i i i i i i o i i i o  < ~ i i c  las <los gciicin- 
cioiics niitci-¡ore\ dc I;I I;iiiiilin coiisigii icroii niesorar. 
Ei i t ic  lo \  hiciics qiie Si i icdn ~pc~scc csidii lo \  viti-ale\ qiic, niios ;iiiics, desde las 
i i ~ ~ b l c s  ~>dgii ins ~ l c l  I3i1lctíii dc Iii Sociedad Arqueolbgica I.iiliari;i, 13. I c i i á  iiistaba 
;i ~pioiepci. \ l a \  s i i  ~inipici ; i i io. c i i  plciia Iiccatoiiibc ya, sólo es t i  ateiito a obterier 
por  ellos i i lgi i i i  diiieio, y ;i\i l o  iii;iiiiliesta poi- carta n Eiigci i io O'Ors, Xeriiiis, i i i i i igo 
(le I;i kiiiiili;~. el 8 de iiiai-LO de 1922-', sicii<lo Csia I;i priiiici-n rekrci icia escrita q ~ i c  
Iiallaii ios acerca de la r«cairiholcsca I i i s to r i~ i  de la  vciita de estos vidrios. 
liii clicieiiibrc de 1922, iiii t;il Ediiai-do KaiiiOii, qi ic oci ips In dii-cccióii gciicral 
de Adiiaiias de \I;idrid. Ic acoriscja vci idei siis piezas (le valor eii París, iiiei-cado 
iiieiiidi;il de las obras de aric y Ic facilita divcrsas clircccioiics. 
E1 14 de ii iayo de 1923, el Cui idc d e  la Mot te  Mo i i tgo i ibc i l  csciibc a Surcda 
desde I'nris iritciesáiidose p o i  la  vidriera. A pesar de q ~ i c  ésic escribía eii frarices 
coi1 i«d;i coi-recci<iii, para i.c~iitcslai-le, icciirrc a In ayuda dc Pierrc I l j a l i i i n r  Rokscth, 
SilOlopo iioiiiego. rcsideiite I inbit i inl  cri IJ;iris. qi ic pasaba Ini-gas icii ipoiadas ci i  Deya, 

v;lllclc,il<>~:1, > l ~ i ~ ¡ < l i q i ~ c ,  
Ic I jiiiii 1923 
<<i\liiii\ii.iii. 
I:II iCl>oii\c ;I v i l i i c  I c i i i e  ilii 14 iii;ii c lc i i i i c i  j ' i i i  le p¡:iihic de \ < ~ i i s  c t i \ < ~ y c i  le5 
<lcii l i lh s l i i ~ , l ~ l i \  5 l l i  le \ i i i : l i l  e11 c~ l lcs i i i l i l .  
ll s':igii il'iiii \e111 \ i i~ i i l  ;iyiiiit le\ < l i i i i c i i \ i ~> i i \  de  77 \iii 58 cci i t i i i ic i ics.  I .c\  <li la- 
i r c  c < ~ i ~ i \  VII~I o c ~ . i ~ p C \  p:i i  <le\ \ci.iie\ 'le l a  l';i\\ior1, /.¡, /liii.s~,r (/<, ,Jii(/u.s, 12 /'or11,- 
I 0 i r 1 l l t i i ,  t l .  i t i l i i i i i .  I c a  d i i i i c i i ~ i o i i s  de  c1i;iqiic scCiie 
e l  c l e  O I I .  \ \ i r  I h  ci i i .  I c  i .c i i i rc csi i>cciipC ]):ir clch <lcs\i i is i l 'o i i i c i i i c i i l  d ispo- 
\i:\ \ ~ i i i ~ l i i < ~ i i c i i i c i i i .  I.c\ \i,?iic\ o i i i \ i  q i i c  I c i  i ~ i i i : i i i i e i i t \  so111 e i i  i r o i s  C<IIIICIII~: tioir, 
iiiiiii c i  .i;iiiiic. I c  b i i i i i  c\t <l ' i i i ic  i1cllc ioii;iliil:. i i i n i i i  I igCic i i i c~ i t  SLII le \ l i<~ le t .  1.e 
i; i i i i ic csi ~I'iiii <iii lorl: i i \sc/  b i l :  i l  \e11 \1111<1111 i I C ~ I ~ I I ~ ~ ~ C I  le <Ic\siii gCii?inl q i i i  
c i i  Iiiiiii. ,\ii ~>i>iiii l c  \ t ic d c i  c i ~ i i l c i i i s  I 'c i i \c i i i l i lc  c \ i  loi-1 bcai i .  I i ; ir i i ioi i ici is. 
l o i i c l i i  c i  eli\cici. I e i I c i \ i i i  i.51 cl'iiiic g ~ i i i d c  \i i ici l : c i  i l l : i i i~ ic iiii ai-i isic I iabi lc:  \uii\ 
~ l ~ l i 1 V C /  ~ l ~ ; l i l l c l ~ r \  vo i i \  e11 ie i l l l i c  c < l l l l ~ l t c  1>;ir le\ ~ > l l c l i < l ~ l i l ~ > l l i c s .  
1.c \ i l r o i l  \c t i i > i i \ c  d i i i i \  i i i n  iiiiii\i~ii. iiii ;i i icici i p;ilai\ gol l i ic l i ic des i-ciis de  h'ln- 
ioicli ic (di1 Sl\i. \ii.clc). liii 1399 le ~> i i l n i \  Iiii ii;iii\l¿>i-iiil: c i i  C'li;ii-iiciisc. IRrpi-Cs /'//i.s- 
i o i i i  i l ~  l<r ( i~r i r i l r , i i . \~ ,  Cci i ic c i i  I h 4 l  )>;ir I i C i c  !\ l l icri I'iiig e l  < l o ~ i i  j c  ~>oss?clc Ic i i ia -  
i i i i \ c i i i .  Ic p i ic i i i -  R l ic l ic l  O l i \ c i  :iclict:i c i i  I íOh  ii Mo i i i pc l l i c i .  pcii~1;i i i t sciii voyagc 
;iii <'l i i i l>itsc < i C i i ? ~ i I  d c  I'Oi-ilic, \i\ \ i i i : i i ix  ~ p i ' i i i  Ic iClectoi ic- .  Ir v i i ra i l  q1tc j c  [>os- 
i?<lc. c i i  I;ii\;iii cci i ; i i i ic i i ic i i i  p;iiiic. II 1p;iiaii Cii-c d i i  X V c  siCcie c i  cI'nl>i-Cs le dcssii i  
<le\ \ci.iie\. <l<iii ~ i n i v c i i i i  ilii Jlicli de l;i I:iaiicc (i;ipcllc I'Ccole i I ' A v i ~ i i i ~ i i )  o i i  pc i i t -  
? t i c  ilii NiliiI <le I ' l inl ic. 1 c cCl?l>i-c Ccii\.niii c \png i io l  . I i~vcl ln i ios, csill: ;i M; i jo iquc 
c i i  IXOI, p;i i lc ( ic i i i : i i i l l ic)  <Iniih i i i i c  d c  scs oci iv ics des \ i r  v i t i n i i x  c i  di1 q i i c  ce soi i t  
l e  1 1  ~ I I  i i I I I ~  s .  l ' l i is iiiirl, 1>iohnl1leii ici i i  iiii i i i o i i i c i i i  de l a  seciiln- 
i-i\aiii,ii clch c o i i \ c i i i i .  c i i  1835, le\ c i i i q  ; i i i i ic \  vi i i-aiiu or i i  CIC (ICti-iiil\, c i i  q i i i ~ i  l\ 
i~iii \iii>i le \i~ii c o i i i i i ~ i i i i  B Iic:iiic«iip d'i1cii\re\ il':iit de\ coi i \e i i tc et Cgl ise d c  h l a -  
. ioic~iic. C c  cIoi11 .¡e hiti, \ i t i ,  c'c\i (]ii'iI\ tic m111 ]p;i\ w r l i \  <le i v l a j ~ ~ r ( ~ i i c ;  le \,iirdil q u i  
r e  I l c 1 1 e  i r  i i i i incle.  
\'oiIii les dCt;iil\ q i i e  \<>ti\ ;i\c/. I>icii \11iiIi1 i i ic  ~ l c ~ i i ; t i ~ i l c i .  QLI~I I~ ;iii p i i x  d u  v i -  
t i n i l  j'ai i loi i i i l :  i i ics i i i s i i i i c i i<> i i \  ii iiioii n t i i i  ivloiisiciii- GiiillCii q i i i  iin voi is voii- c l  
;i\cc q i i i  \ o i i s  \ o i i \  ci i ici icl i-cr de  ~ i \ c  i.i>ix. 
.le \iii\ [>chi i i id l :  q i i c  le \iii;iil \«ii\ < lo i i i i c is  i o i i t c  sntisl;iciioii ct j 'c~sc espcrei 
q i i c  i io i is  ioii ibei-oiis <I';iccoi-d h i i i -  les c o i i i l i i i o i i ~ .  CII aiici id;int. Ivloiisieur Ic C:oirite. 
¡e 11i<1liie i l c  I ' ~ c c i i s i ~ ) i i  p o i i r  \ o i i s  ID~ICI de  r e ~ e v < ~ i i -  I':issii~.a~ice de i n a  !>ni-l;iite coi is i -  
. . 
<ICiaiioii». 
lil 3 de e i o \ t o  (Ic 1923. a iiavCs dc iiii;! c n i i n  de  C;irlo\ Jiiii\,er". sabcii ios a i ie  
\c 1 i ; i i i  e i i \ i i i do  ¡;I\ loiosi i i t ' inc s .Io;iqiiiii I .o lc l i  1 I i r i e s ,  direcios <le los ivliiseos de  
,\sic <le B;ii-celiliin. pa i ;~  i c c a b a i  el p c i i i s j c  <le los \¡di-ior. liii si l  opi i i i< i i i .  es t ina 
I;iiiia\i;i ~>cclii- 1111r e l lo \  150.000 pcsei:is, ~> i ics to  q i i c  i i o  le p;ircccii l i nda  cxii;i«rdiiia- 
i-io, ; i i i i i i l i ic  iiii ~ > i i c i l c  i l I r ece i  iiii d ic in i i ie i i  d e l i i i i i i \ o  sin verlos diicci;iiiieiiie. Keco- 
i i i i e i ~ d s  q i i c  \e aciid;i ;i l a  Ac ;~ i l c i i i i ; ~  <le l3cllns !\sies <le Sni i  I~'erii;iiido de  M n i l r i i l ,  
d<>ticlc \ L ~  ei i i i i c i i  p c i i i ; ~ j c \  <~ f i c i : i l c~ .  

l l l c /  cl,:i, i1cy>11i:\, \e 1cciI7cr1 ll,>lici;l\ clc l o i ~ c  (~ l i i l l c l l ,  ;i l a  s;i/¿>ll icclc>i- e11 1;i 
Si>ili<isi;i. i i i i c  1i;iIii;i ci~i iocicI i> ;i Si i ic i l ;~  dci\ i i i io r  ;iii-;i\ c i i  V;iilclciiior;i, ;i eloii<lc Iinbia 
;icii i l i i l i> \ i ~ i i i c i i ~ i ~ i  I;i\ Iiiicll;i\ clc Ki i l )c i i  1);iiiiI". lil pclcta valli\olci;iiic> <la ciieiitn (le 
I<i  i i i i i i i c i i i i i ~ o  tic \ii\ c \ i i o i i c \  c i i  io i i ic i  ;il cc~i idc clc lii Mot i c .  q i i ic i i  i i o  ;iciiclifi n 
iiii;i 1piiiiiei:i c i i l r c \ i \ l a  iii sc :ii.iiic~ ;I I:is co i ic l ic io i ic~ c\isicl;is c i i  01i;i pci \ tc i i i~s. I l i cc  
(iiiilIi:ii: << ... Y I;i ci ic\ i iOi i  c\t:i cloiidc c\id. \iii ;ii;iii/;ii- 111 iiii i i i i l i i i ic i i«.  Y \i i io  n\ni i -  
/t i ,  ~ ~ c i i i i l i ~ i i i i c .  cliiciidci I>oi i  Siiaii. cliic Ic (l ipii cc>ii ic1c10 i.c\],cto y cn i i i ic~:  i i o  ni.aii/.;i 
~ ~ < ~ l c ~ l l c  ~ l \ l e d11,l c~l l ic l~c.  \¿> <I!~<I t i1  <.oll<lc: l50.000 ~lc\ci ; l \ .  l',i icrpc>liclc: l)c r l l l l g~ l l l  
iiiiicIc~. I:, clciii;i\i:i<lc~ i.ni<i. i , < ' i i i i i c ~  Ilcg;ii ;i i i i \ t i f ico i  o ~ ~ ~ c ~ ~ i i i i a c I ; i i i ~ c ~ ~ I c  el v;ilor de 
l;i \i<iiiei;i? ,('<iiii<i? I'oi iiii pcril:(ic ICciiicc~. - -i.No i ic i ie  i istcd pcisc>ii;i n cliiicii 
c i i  i l i c ; !  Nci. - , Q i i é  1i;icci-'! ;.l>ccii iiii pi-ccic en c i  aiic, 100.000, o 5O.(HH), 
i> ?O.OOIl'! :\ iiii e\,> ii<i i ic pniccc \ci-io. Y ;iclciii;ir, lc lpc>dii;i dani i r  c i i  siis iiiici-eses. 
k..l ( '~>I IL I~ c\1;1 ~ l ! ~ ~ ~ l l c \ i c l  ;i c~>lli)l i-; l i  la vicll~ici-il. i'cro lli 121 "e :lc]lll, lli ~>cicde verla 
i:I iii ii; i i l ic ci i  \ii i i c~ i i i i i i c  ci i  M:ilIoic;i. Y c\pcin. tI;ig;i iiitccl. (p i~ r  I > i o i  y p o r  Is 
Vii:cii. e l iwr~<l ( i  I)iiii .lii:iii. i i i~ i i ic lc  Ii;icci iiii ( Ic~c i i i i ic i i ic~ ))ciici;il 1pc1i. pcisc,iin seria 
y c ~ > l l l , ~ c l c , i l ~ ~ .  o \cii i l ic llll l>scci,> i;l/c~,l:llllc y ;iccc\il>lc. Y' clll<,l,cc\ ,csclllc>,. l:\ciioc> 
Iio) i i i i \ i i i i~ :iI Sciicis I I i > i c ~ i \ > > . " ~  
,\iiic c l  lr;ic;i\i> clc I;i\ iic;oci;~cir>iici cic ,115 ;iiiiisci\, .lii;iii Siiiccl;~ clcciclc c1espl;i- 
,;ii\c ;i I':iii\ cr i  \ c~ i t i c i i i l > i c  i l c  c \ ic  i i i i \ i i i i >  ;iiio. li;ii;i gc\lioci;ii c l i ~ c c l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ t c  lii vc111;i 
clc los v idr io \ .  l i c i  i i ic\c\  ; i i i ic\ Ii;i icci l i i i l i> iiiiii cnil;i c i i  l a  ( ~ i i c  \c le coi i i i in icn I;i 
ciificiiil;icl clc cciii\c-,iiii iiii cloci i i i ic i i io clc l ici\ i l i i : i  cxpcit;i q i i c  v;iloie la vicli ieia s i i i  
\ c s I ; ~ , ~ ~  
01i:i vi./ c i i  l i i i ir. coiii;ii.l;i c i ~ i i  Ai i toi i ic i  I.loi-ciis q i ic  ic coiivciicc nceic;i clcl \a-  
i o i  (Icl \ . i i~ i l  y Ic ;i\cgiii:i c~ i i c  ci i  V;illclciiiii\;i i i o  \e vciiclci:i i i i i i icn. 1:11 cciii\cciiciicin 
~ lcc ic lc i i  l i i c  . l< i \C  I3 i1 i i i i i 11  hli i¿>, iiii ci>iiicrci;iiiic ;icicccloi clc Siirccl;~, se clcq>l;icc ;I 
I';iii\ CCIII 1:ih v i c l i ~ i c ~ i ~ .  I,.\ic chlsc q i ic  t i c 1  be c111rcg11c11, e11 c;ihc) cle vc111:1, Ii;~rl:i q i ic  
iiii \e le ic i i i tc f ic i i  I:i\ 12.000 ]ic\cl;i\ cliic re  ic nilciiclnii. Soi i  dcpi~sii;id»s ci i  c;isn 
clcl ic)l<i>i;ili> Rl;i i i i icc I i i i i c l ,  lilr, eliic v i ~ j c  ei i  Avci i i ic de\ Ll i i i i i i ics, 52, (le Vi i icci i -  
i ic\. c~ i i ie i i  ciiiicg;i ;i Si i icdn 20.000 ~pcci:is. li>i i d r i o \  poi- xii ~>n i i c ,  c s t i i i  Ins;idos 
c i i  225.000 I ~ i i i c o c  o 5c:i i i i in \  SJ.000 Ipc\cia\. I'cro iii el ( ' i ~ i i i i e  ;iciiclii-d ;i i i i in  i i i icva 
c i i ; ~  q i ic  le ~ p c i i i ~ i i i i i : ~ ,  ;I~I~I:I \l, c ~ ~ i i c ~ c c i -  c I i ~ c c i ; i ~ ~ ~ c ~ i i c  la ii i~c;iiici;~, iii Siii-e(l;i cc~nsi- 
$tic i i i i igUi i  oii-o cciiiilii;idoi. i c1gi;i \c i idci .  i i i~ oh~i; i i i ic.  i i i i a  cr~lccci<ii i de agiiafi ierics 
clc <ic>y;l. 
1'1 1 0  clc i iov ic i i i l i i c  sigiiiciiic, . lc~igc <;iiiIlCii, ( [ i ic \,¡be ; i l i c ) r i i  e11 Ebpaiia, a l  110 
iciici- ii«tici;ir del iciii;i c i i  el q i ic  i i icrc\ n i i a \  pic\i; i in \ii col;ih«i-;icióir se dir ige a 
Siircda ci i  c \ ios ii:iiiiiiici\ cl i i : i \ i  iii;iiii-ic]iicfios: «X l i  c l i i e i i~ lo  I>oi i  Jiiaii. N o  tci igo i io-  
i ici i is de i i \ icd!  ;,Qiii: i i i c  del < 'o i i~ lc ,  de los vidiicis, (Icl scñc~ i  ioi i icgo, del resiilia<lo? 
... )) 
L:l ~ i i i i i o i  C;ii i l lci i i io 13crgiicsi', <icstlc H:ii?.cloii:i, coi i iui i ic:~ e Siircd;i el  7 de abril 
i lc  1923 q i i c  Ii;i ciivi:icl» i c ~ i o s  clc las vicii icins n Cl i r i \ i i c  y Ic I ia i i  coi i i i i r i icado que 
5610 snc;iiiaii (le cll;i\ i i i i i i s  cciiiciini-es de l ibra\  a la ve/ eliic las i i i isi i ias correr iai i  
iiii y o i i  i icsgi) ci i  c;is« cle dccplaz;iiiiieiiio. Si ic icie el [)i i i t«i cala1;iii q i i c  clchieraii 
;ipi.«vcclini I;i ;iiiiihi:id (Ic S;iigeiii" par;! cliclia sciiia, c~ b ic i i  dirigirse ;iI ii icrcado de 
Ior  Ehi;i(los I l i i id t>\ .  Se i i i t e i i i ;~  c \ io  i i l i i i i io .  pero h i i i  6xito. a l  icspoi ider los ainerica- 
IIO~ qi ie (~i i iei-ei i  \ e i  1115 vi(li-io\ co i i i c~  c«iidici<iii pi-eviii n cualcliiier ~ i o s i h l c  traiisac- 
ciciii cc)iiicrci;iI. 
L \ i c  i i i i%r i io  niio, \'icciiic I l a i i i i r  Hci i i i issai,  i i i i c w ~  acicedor de Si i icde iras piig;ir 
i;is <leiid;is de Csie ;i .lo\? I3ciiiriiii. al  I3;iiico Ag i i co ln  <le <';iiiipos. y ;il I3aiico H ipo le -  

c;iiii>. \e c<i i i i icrtc r,ii ~ i r i > l~ i e i . i s i <~  i lc lo \  iiiiichlcs, hiblioicca 1' vidiicls <lepositad»s 
c i r i  i ; t ~  ~ I I I  1 1  el ; i l ~ i l c r  y \cgiii'o <le los ii i isii ios ci i  I;I capital del 
Sciiai'. I)c\dc bl,lnll~iica. re 1i;iccii v;iri;i\ ol2ri;is de vciita r i  nii l icuarios fraiiccses por 
I;i \ i i t i i ; i  <Ic 50.000 pcsct;i\. \f .  t l i i rel ,  por  sil paste. i i iterlioiie i i i ia acci6ii j i idicial 
coriir;i Siircil;~, qi ic A .  I l i~ rc i i \ ,  c i i  tclcgi-niiia, Ic iiist;i a \ i ispci i~ler: «Eiivoye/ to i i i  
\ i i i ic i i c i i i .  ;i ~i; i )ci  Ic~ii;ipc ~ i c ~ i i r  \ ii;iii\ ci «hjcct\. ll Ir iui  siispciidrc io i i i c  oci ioi i  q i i i  
~ I~~i i i ic i - ; i i t  \cloi i  i i o r  lo¡\ pioccduic ci i i i i i i ic l le coiitrc voiis ct iioiis. Jc voiis Ccris. 
l i c r i i c / - i i i i ~ i  ct M. ~ i i r c d n > > . ~ "  l a  gc\ii<,ri ~ l i r c c i a  de C;. l i i n \ i ~ i i ,  nsi i i i i \ i i io ni i i iso 
i lc Siircdn, ~ i ropic l t i r io  dc 121 liiic;i «I,;i ,\talaya>> de \iillclciiios;i. coiisigiic qiic el Vi-diices 
~ le i i \ i : i  de i;iI acci<iii, cti cspcia <le I;i i i i i i i i i ic i i ic vihitii de Siireda n l41ris y de ii i ia 
~o l i i c i i i i i  ;iiiiig;il~lc. 
Xlicii i i; i\ I;iiiii~, ci i  iii;ir/o <le 1'926, coiisigiic Siirccl;i veiidcr iiii;i pi icr la  gbtica 
(le iii piiI;icio ii M i .  A i i l i i i i  I<yiic, 1x11 In  \iiiii;i i l c  6.600 pcscl;isi7, c;iiitidad qiie. cvi- 
~Ic i i ic i i ic i i ic  i i i i  ~ i i i l i ; ~  \ii ~ lc \c rpc i i idn  ciiii;icic>ii. Asi  piics, c i i  i i ieyo de esic i i i is i i io aíio 
L.IICI\C ii I';iii\ l p i i t i i  ~ ) i (>hi i i  iiiii ~ i i i e \ i i  teiit;iii\'ii. A l io i i i  lleva a<lelii.is !para sii veiita 
cioh ólcor. i i i io \  i;iliii.c\ jnpoiicsc\ y iiii i i i ) i l ic ( i  gbi ico c i i  i r inr l i l .  ( 'oiitacln coi i  Alc- 
\iiii<lie .I;Ico\I~II"~ ;I qiiicii C~IIIIIII~~C;I \II ~ ic~e\ i< l : id  <le i.ciidci I;IS :iiiti:iic<lades ci i  cites- 
ii<iii: < < l a  iii:ci.\\iiL: lile le\ Siiit \ 'CI I~ IC ;I\'CC I(III~C la ~ l o i i i e i i r  <le iii(~ii cocur. HClas! 
I c  ii';iclii.ici;ii \ i  i c  p<iiiri;ii!n. Sc icl;icioii;i coi1 Yiiglnd;ii". I'cici i i u  c(>ii\ if i ic veii<lcr 
iin<ln. I>c ;ilii qi ic \e cliri in ;i I.oiidrc\ coi1 iodns Ins obra\ dc arte pero coi1 rei i i l tado 
iii.g;iiii.i~. A sil re;reo ;i I'niis las ~ lc l ios i l i i  c i i  c;i\;i i lc Moi i \ ie i i r  Nisso Adoi i i l i .  a 
c; i i i i l~io <le iiii ~)i-~st; i i i io (le I.lO0 i'i-;iiicos, a c icv~~lvcr  eii cii;iiilo viiclva a Mallorca. 
I'cio c i i  oct i ihic A ~ l o i i i l i  Ic cscrihc rcc ln i i iá i i< l~ lc  el cliiicro prcstn<lo sii i incncioiiar 
I ; i  ohr;i\ i ic arte. Siiiedii. ;ilnriiincl~i. i rc i i r rc  iiii;i ve/ i i i i s  a Koksctl i  para q i ic  recoja 
I;i\ ;i i i l igiicil; i<le y 1 : i  cleliosile eii sil c;ia. ):\te reliesc 21 si! ve/ SI! a/arosa c ~ i i r ~ v i s t a  
coi1 el fr;iiici:s q i ic  t i 2 1  ;iiiiciiii/.;icIo coi1 ciiti-cg;ir l;ts c~lir;is (le ;irle 21 u11 ~~IIIIIII.S.SU~~~- 
/~rI.s?iir 1p;irii v c ~ ~ i l c r l ; ~ ~  c i i  ~pi11iIic;i \II~;I~I;I s i  II<I \e le rcii i icgrii ~(III prcstc/;i el diticro 
ii~lciiil;id». I:ii coii~cci ici ic i i i ,  Kok\ct l i  11;ig;i y Iii\ clelic~sitn c i i  cesa <le iiii Iñiiiiliar, piics 
61 11;isi liirgiis ~ e i i i ~ i ~ i i i c l ~ ~ s  e11 N<I~IIc~;I. A lx i r t i r  (le este ii ioii ieiito,  lo poseenios 
i i i ia  ieSciciici;i escrita iii;is. lil ;iñii 1'929. Siirc<l;i i i iai i i l icstn por  ciiCsiiiin vez so iiecc- 
\i<lad de vciiclcr lo \  \ idr ios ci i  I'aris. A l i on i  estiiii dcliositados c i i  In boclcga de la  
cosa p;ii i\ i i in dc Cioi i lnlo y L:.iiriqiict;i 'Tiiasoii. N;idic piiede cuidarse de su veiita. 
1:iiti-c t i i i i i i > .  Siirc<l;i picrclc el \¡<¡o palacio n;itnl qi ic sc vciidc, c i i  publ ica subasta, 
[por I;i s i i i i i ; i  i r r icorin <le 125.000 pesct;is. I g i i o ~ i i i i o s  c i i i l  l'iic la  sucrlc f inal de los 
\ idr io \ .  s i  l i iei i  I;is l'iiciircs Iriiiiilinres nscgoniii qi ic se pcr~ l i c ro i i  por  coiiipleto sin 
;iport;ir iii iiii c6i i t i i i io dc hc i ic l ic io  11 sil propiciario. 
Mici i tras ordeiinii ios s»iiicraiiiciiie cl  nrc l i i io  <Icl a i i i ig i io  propietario de la  pri-  
i i i i t i \n  <' i t i t i i jn i.nlldcii io~iiin, iiii;i k l i ~  c;isii;iliclad 110s I ia de)>arado Iiallar las b t o -  
gr;il'ia\ ~ ~ i i c  .Ii inii Siirc<l;i ciiciirg6 para ciiviar a l  C'onde de la  Mot te  Moii tgoi ibert.  
. .  
. cid\ ;I e11:ih / x ~ ~ I e i i i o \  «bscr \~ i~ r  C¿I~IO eriiii liis célelircs vidrieras, exportadas su- 
hrel~tici:i i i ieiitc a cauw  de sii siiii;icióii ecoiiciiiiica dcscsperada. Huelgari. piics, los 
c<iiiieiiiarios. S610 1105 i-csia lai i ic i i tar i i t ia p?rdid;i niris eri i i i iestro patr irnoi i io artísti- 
co. :\iiii<liie l iny qi ic recoiioccr qi ie i io  \icii ipre se ciiciiciiti-nii taiitos noiiibrcs I j r no -  
S[>\ e11 l o r l l ~ ~  ;1 i111;1 r l i i l l ~ l  sci1lc.j;lrlte. 

1:,1ii,:i di. \l.ilIiiii.i. 1"SI. 
' <',iii,>l~,?i.iii i, i ,C\ i , , i  .,i,,,,,;,,,,,,, l;,, ~i;il.ilii.i\ ,,,,,.,,g.,, li.ill.i<i.i, ci i  iiii Ii;ii!iiiciii<i <Ic li,>ii;i<l,>i. \,,, irc1i;i. 
i l~i!y#il.#i .N Ih91sr <3i i i l lc ! i .  1)iccii . t i #  « h < ~ i i i  c!i \I;ilIiiic.i. ~ p < , i  1,' iiiii~lii' q i i r  # t i c  di.ilicliic .i 1.h c<i,.i\ clcl c\)>i!icii 
\ tic1 <\,1>1il,>. , I  1111 I111,,>\. ., l i l ,  i i l 1 l , 1 l .  i ,  1:s l ' , i l l l l l i , .  ,l<l,l,ili~ iliil ,1.1,,,,,1,,, 5 i<,,, li<,,li,<l<>ii\ \ i l , , ,  ll<i' 'C 111>\ 11,1,<, 
<Ir &,,,f., Ll:!,,;, <le >l,,,,,~,l<'?,~ CIC lk,rccl,>,,;,. 
' <':t,Iw IL#\IYL.! \ #KI;#I 11x81 lcJ(~21, C\CI# IW,  c81wcu clc : ,s tc  v clc ~ c . k w , ~  c t : ~  I ~ c ~ I ~ ~ ~ L I ~ ~ ~  <Id ~ph#,fob ScI>:tt!,$~~ ILILI~ 
,Cl. L l l l C  1>ii\i,1>:, lilisill I~l,,ll,ll.,tli,i CI,  I1c).i, \,111>1i, lli,,, l>,li.ll<ii i,ll,i!:,>\ <I< S , l l ~ < i i l  y C l l l l l l l  1.11 \C  C<>,,l~,<>l,:II< II,. 
IlL#C\ Ih lp#<\t:#!<>>> <O<l., lk, ;,y,,,!<, lp,>\il>lc cr, ,,, <lll,~~,l ,,,,,;3~ioll <<,>,,o,,,,c;,, 
,l l<>#!,< ;,1,11c,, ll,,l>k, c\,,!<!,> c,,  W , l I ~ l ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ,  < l  5 clc rn,>\,cr,,l>#c <Ir 1921. , C U ? , >  c:,\:,<1,>, c<>,, <>I>Ic,,> <le C<>?I,,b 
cci cl  l,,,,;,, <Iii,i<ic i>c1iii ;,,,o\ ;iii,ci li.il>l;i <iiiil<i cl i;i,c iiir;i,;ii!iicii,r. siiic<1;i i c  co,ill>oiii) cnt<ii,cc, coiiii> ti,, 
l ilil!.llll1<<i .111111111>11 I)c <,lii \ , , ,g,I)  I,,,,, i l l l i i \ l i ld  !~I I<, i ,< l< l  C I I  i l l l i l  C O , , , ,  )>CI<>  IIIICII,,,I,,C ~ ~ , > ~ , ~ l l l t l l , < l ~ ~ , ~ , ~ , ,  C < > l l l i >  
]piicili. i<iiiij>"'l>;,i\. c,, iiii r\iii<liii ,l,iil;,<l<~ I'i«,r,<l,, ,<,!<, .,<i>,il,,<i iliii>i>i<i . ( ',,nr.\~>,i,,ii,.,iii<i ,>,<.<I,,<i l . .1,>r,v<. < , i < i ~  
lil I l i lCll i l ,  CIC. 
" < < 1 1 1 < 1  clc 1 t l ~  l i i l l<1 ,le lL)?l. Ik,,,,,:, 8lcsil3lc. 
" Sc LI;\~:~IW clc \WI:L ti~:~tl,k ~r.#li,:t<lt~ I~c ) ,  > l ~ ~ ~ i l l ~ ~  C>I 1s'): 1p3r:~ L W I C P   puro\. IIICIIO:~ l~t, 33  ~ ~ # i ~ t ~ c r . t \  I~~AII- 
~.l),t, tic1 , % # L I \ I . % ,  !II:#\ < > t # , k \  s # c $ c  #mccI!t;~~ l c  lh,\l?!;$#> ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  151KI l x : ~ n c o ~ .  .Ar>cc\ clv ~ r ~ c l c r l ~ ~ h ,  Surc'kl lhal>ia 
~<l~t\ i#l ! i~<l<> C I ~ I  K 1 1 1 1 1  c v 1 i ) 1 8 8 l .  IOYI I > e l l y l .  cr~icci; i l i<ls 
i i i  pi,ih.iilor. 
l ' < i i i i l l c i l l  I l r i ? i i r \  i SOICI ii;lr,<i ci, Ib i i i r l i~ iv .< rl ;a?><> ISSX \ . i \ i< i  i i i i ic l i< i \  ;iiior cii N<iiic;iiiiCric;i. I>criac<i 
ci,,ii<i I>.ii\;i,,rl:i c i i  iiii., 1,iii;i tic1 ;, l;,, iIc,,,~.,<l:,r clcl ~\l i l i i  i i ioi ici, i ir l ; i .  l ie \ i< l i i i  cii V.,ll<lci,iiir;i. <loi i i lc c,,liiiciii 
:, 51,,e<1:,. 
'" 1.1 l k $ r ~ ~ c ~ w ~  # c l ! , l i ~ ~ ; #  l .  S~xtpcs S ; ~ , g w ~  C, ,L I$O e81 1';811 A I m w ~ p  el ;ano l<!llX, CIIOC;~ <IIC 13il:$# h l tw, ;~.  
iici i>iiii;il>;i c l  i.ii.i<ii<i iIc l;i\ ; i i ~ i . i \  ci!ii \ t i \  Iiiii>\ i i i ic  c;iiiiii;il>;i ;al i> i i i l o i  i i i g l i \ .  lii,i;ib;i ;i I l i l a r  ;i cxpi>iiel co 
1 <,i i i l irr Scgii i i  li;illoiiii>r c i i  c l  lilii<i <Ic Niiiti I.iiiey I>iiiyc;i. , I l< i l lor<i .  ,Iw I l< i , v t i i l i i r t i i .  L ISA. .  1')?7. iili. 2 0 2 ~ 3 ,  
k u g ~ i i ~  l l \< i  cc>#,\ig<> i, 1 <,#1<1hc, ia lg~i#~<i ,  ijIco5 dc lil ~ > i ~ > l i ! ~ i ~  ~ n i i ! l l , > r < ~ t ~ ~ # ~ i $  y li>\ C Y I > X # ~ < >  j~11111 i) 1<1\ SUYOS. l i t  
i,,,,e, ><iiiilci,ci;i 1i.illail:i rii c l  ;,icliiv<i i1c lo, siirci1;i. ic1'1c,;i la  ;ii,ii\,;i<1 i I i l C  i i i i i i i t i iv ic i< i i i .  
1 4  I~,Ic<Ic,, CII<,C~,, i t l  Icc ,,, Ii,, !.~\li,l,,~i ~~ l \<> i l i l l ~ \  <I,IC \igi lc <IcIcIIIIIc~~~~~~~~<> S l l l ~ < i < i  llillii VCII'ICI1<>, 11,1,c- 
l i lcr .  ,i c l  ~,iopici;iii,i .i li;iiiii <lc .ili<,i;i c\ Y. l lci i i i ; i~\. i i .  l l c  liccii<i. \ i c i i i i i i r  \oli;i e\igii ii?i;i iuiovcrii;, ti .ti 1:iii>i. 
Cl !  CI I I I IU , . ,  ~lliiililil. iIIIC ~l,ll>lll,,l>i, l.  il~,<>lll~i<iil <Ir 10, IIIIICI>IC\ e,, illiilil,> Ilil$i,,C li, '1~tiil.l. 
/ < I  \ l i ~  \il,<>il ~ l l i x t i , ~  i \ ! ? c l , l ~  CI Kc,il I>CCICI<) <Ic 1 dv lilil!i<> <Ic 1'112 CIIIC cri 11, iml lc l l lo  vi!:L\izll<> c\l.il>lecis 
,),,C c1 ~>,c,l,,<,:3,,<, ,l< ,$!,,i~,l<,I.,<l~, <lLl>,:, ,,,,<~,,,;,,i:,,l:!\ ! \;,,,,k,cc> ,u, i ,, l~>,,~\t,> <Ir1 III''<> e,, <:3,,> <le ?\1><>,1:,<,¿>,,, 
$c\vr%,#>~d,,w \~CZ>IIUC 1 \I.KIO lk>\ < l c r e c l ~ > ~  <le $,OIIC,> ! r e l ~ : ~ c c t >  1 : ~  \c#>I.$\ LILW LX~ILICI I~LI<I~O:L <xorgi~r. 
\,illiii I l > i i C  ) \ l i l i l i c i l  sl;iplc). . i i i , i>ic\ <1c1 I i l i i o  .vl<i!<in,i,, / l o i < < < ~ \  ii>,<l ii,iil<~,ii. ~iiil lic;i<li, cii Uiiev., 
> < > , A  c,, 1'12s. ii1>i;, i i r i l . i i i i c i i l r  i1ici i ioi i ; i  ;i l.> i i i ic  ,i<, \r Ir 1i.iii icg.i,c;,<1o c1opio\. 1i icioi i  c,, ,c;ilid;,<l gr.iii<1c\ 

chl>oiia<li>io d i  ii i ic\ilo lcroio ;iiii\lic<i. 1)c hI;ilio~r;i \c l lri; i i i>ii, i.i>iicici;iiiiciiic. ci ~>:iiio ilei I:iIaci<i dc Ayaiiiniii. 
I>c 12% l+iiiiiiillii. i o i  ii)<>ii:i,lcrios <ic iaciii i l icii i:~ y Oii i i i ,  el p:ilacio iic Velci Il1;tcii. los rci>iilcioi dci duqiie <le 
.41hiin1iieii~iic ) \ t i  crp~h;~. i;, colecci¿>ii tic1 soiidc iIc las i\iii,cii;,~. cl iccliti <le 1;) c;ir:i rlei Jli<lio. <le 'Ic$iiel. cl 
castillo dc 1ii.it;iiriisc. 1;i icj;i dc ki c;iie~lr~il <ic V;iil;idoliil. ci :il>iiiic di. %iii Morfiti di. l~iii.iilidiiciii$, cic. I r  ii, . ir 
yiic pioi>;iliic tiiic. tic ti,> Ih;il>ci cx~>oii:ido Siiicd;~ 1;ir i i d i i c i i v  o 1';iiii. liiil>ieraii regiiido cl i i i i\ i i i<i ile>iiiio <le 
Ik,> <>1,r:,> ;,,,c >,,,!<r,,>,,,,c,,,< ,,,c,,ci,,!,;,~k&,. 
I B  I>itixcit t i i u i .  i;~lli.iiri<i ti, IJ;iii\ cl ;bit<> 1938 l:riii<lio cii \l<i,cii y St+ii lVeicz\i>iirgo y cii 1917 saii6 eii vi;ijc 
<le ertiidio, 1i;ici;i t i  Oi ic i i ic ,  doiidi. giciiniiicci6 lh;i\t:i I'JZO. Repit\ciii;l cciii giaii ic i i \ i i i« lkis reiiiar saciidor dr 
ia vida oo»iii;ir ciiiii;i i iiii,oiic\;$. l.;, rceiiiid;id u e\ii i i i de los iiii,ii>or lc colocae ci i  ni i i i ie i  lui>;ii enue Iki, 
, , . , .  
l,i"tOlCb C,ii<>Fi:il,i<>i. 
" lii dil>iii;,iiic 1'i.i~ Yiiglii<l;$ (1iigi;~dn) i S;illciii imciij cii S;iiiiisgo de r i ibn  (1881) y i i i i i i i6 eii llaicelooa 
el ;$no I<)SH. Vi>$,> cii 1':iiii dcide ci afio 1912. Fiie coliil>i>iii<loi dc «l:tl~quella de l;, ' l¿~ i ia i r ;~» y «Cii-cui» en 
Iiaiceioi,~i. l i r i \ l i i> itiiiclii>r lihii>\. Se dedico ;i h iciii.iiica de ciico y i i i i i%ic~l i i i l l  j i i i i i ic iq y iiris carde dc aiiiinaler. 
e i~>~~ i i i l i i i c i i i c  <lc c;iii;~llo\. Sii ohia \e ciiiacieii,;i ipui CI ii;sro i'icgai,lc liiiro<lo eii el dil>uio jai>i>zii's. A i  ii,orii. 
ilc;O iirsiiiiiiilo i.11 IJ;iiccli>iw CI pmiiiiu iíii:Iada-<iiiillol. 
l 'ueiia góficü c o i i i ~ > r ~ d o  p r B y i i c  
